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K
aiken kaikkiaan kyse on laajasta 
ja monipuolisesta ilmiöstä. Tutki-
musten mukaan koulu-uupumus 
kuuluu erityisesti lukiolaistyttöjen 
kokemuksiin (esim. Korppas 2007; Salmela-
Aro 2010). Esimerkiksi koulumenestyksel-
lä on yhteys koulu-uupumuskokemuksiin. 
Korppaan (2007, 157) mukaan melkein puo-
let hyvin koulussa menestyvistä on kokenut 
vähintään jonkin verran koulu-uupumusta.
Koulu-uupumista kartoittavissa ja se-
littävissä tutkimuksissa on löydetty tausta-
tekijöitä koulu-uupumuskokemuksiin (ks. 
esim. Salmela-Aro 2010). Ei ole kuitenkaan 
yksiselitteisiä vastauksia, millainen on koulu-
uupumusta kokeva nuori, millainen on hänen 
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Koulu-uupumus on viime vuosina ollut osa nuorten hyvinvointiin ja elämäntapaan 
liittyvää huolta ja keskustelua. Huoli on aiheellinen, koska Kouluterveyskyselyn (2011) 
mukaan 13 prosenttia peruskoululaisista ja 11 prosenttia lukiolaisista kärsii koulu-
uupumuksesta. Korppaan (2007, 155) turkulaisissa lukioissa tekemän tutkimuksen 
mukaan jopa 28 prosenttia lukiolaistytöistä kärsii koulu-uupumuksesta. Tässä 
artikkelissa huomio kiinnittyy koulussa hyvin menestyvien lukiolaistyttöjen koulu-
uupumukseen. Tarkoituksena on avata koulumenestyjien elämänhistoriaa sekä nostaa 
esiin heidän kokemuksiaan koulu-uupumuksesta. Lähtökohtana on ajatus siitä, että 
koulu-uupumus voi olla yhteydessä opintopolun eri vaiheisiin ja siihen, millaisia 
elämänkokemuksia nuorilla on. Tarkastelun kohteena on yksilöiden elämänhistoria 
osana perhettä ja perheen jakamaa sosiaalista asemaa.
perhetaustansa, suhteensa kouluun, ystäviin 
tai elämäntapoihin. Jotta voisimme ymmärtää 
koulu-uupumuksen taustatekijöitä entistä pa-
remmin, on näihin kysymyksiin syytä tarttua 
laadullisen tutkimuksen ja tapaustutkimuk-
sen ottein. Järvisen ja kumppaneiden (2000, 
215) hyvä- ja huono-osaisia nuoria käsitelleen 
tutkimuksen loppupäätelmänä onkin, että 
laadullisen tutkimusotteen soveltaminen ni-
menomaan ihmisten arkipäivän ja yksittäisten 
elämänurien näkökulmasta on tervetullutta.
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Elämänongelmana uupumus
Uupumukseen liittyvä tutkimus käsittelee 
hyvin pitkälti työuupumusta. Maslach (2003, 
190) on nostanut uupumuksen määritelmäksi 
väsymyksen kokemuksen, kyynisyyden ja riit-
tämättömyyden tunteen. Näiden kolmen uu-
pumuksen osa-alueen pohjalta hän on kehitel-
lyt Maslach Burnout Invertory (MBI) -testin, 
jolla uupumuskokemuksia on mahdollista 
mitata. Tämä mittari on ollut käytössä laajasti 
eri maissa uupumusta koskevissa tutkimuk-
sissa (Chan 2011; Bui ym. 2011; Bakker ym. 
2007). Korostamalla uupumuksen erilaisia 
osa-alueita Maslach on pyrkinyt nostamaan 
esille yksilön henkilökohtaisten tuntemusten 
lisäksi suhteet työhön ja työyhteisöön.
Maslachin uupumustutkimuksen löydök-
set näkyvät myös suomalaisessa koulu-uupu-
mustutkimuksessa. Salmela-Aron tutkimus-
ryhmä on tutkinut koulu-uupumuksen laatua 
ja siihen liittyviä tekijöitä laajasti. Salmela-Aro 
ja Näätänen (2005, 11–12) jakavat koulu-
uupumuksen kokemukset ekshaustioon, 
kyyniseen asennoitumiseen koulua kohtaan, 
ja riittämättömyyden tunteeseen. Ekshaustio 
on voimakas emotionaalinen väsymys; se saa 
alkunsa tilanteesta, jossa nuori pinnistelee 
pitkään tavoitteidensa saavuttamiseksi ilman 
tarvittavia edellytyksiä. Kyyninen suhtau-
tuminen koulua kohtaan näkyy koulutyön 
merkityksen aliarvioimisena ja motivaation 
puutteena. Edelleen koulu-uupumukseen 
liittyy tunne riittämättömyydestä, joka on 
yhteydessä heikkoon itsetuntoon. Koulu-
uupumukseen on liitetty myös psyykkistä 
pahoinvointia ja psykosomaattisia oireita 
(esim. Korppas 2007, 160; Salmela-Aro 2009, 
1324). Koulu-uupumus voi ilmetä muun 
muassa päänsärkynä, kuumeiluna, ruoka-
haluttomuutena ja sairastumisherkkyytenä.
Koulu-uupumusta tarkastellaan usein 
yksilöllisenä kokemuksena, mutta uupumus 
on myös sosiaalinen ilmiö. Salmela-Aron tut-
kimusryhmän mukaan (2010, 545) erilaiset 
sosiaaliset tekijät vaikuttavat koulu-uupu-
mukseen. Tällöin esille nousevat kodin, kou-
lun, kavereiden ja erilaisten yhteiskunnallisten 
tekijöiden merkitys. Sosiaalisten tekijöiden 
yhteydestä kertoo se, että Salmela-Aron ym. 
(1998b 18) mukaan koulu-uupumuskoke-
muksia on sekä ylemmissä että alemmissa 
sosiaaliluokissa ja näyttääkin siltä, että koulu-
uupumuskokemukset painottuvat sosiaali-
luokkien ääripäihin. Salmela-Aron (2010, 
451) mukaan nuoret, jotka eivät kuulu mi-
hinkään ryhmään, kokevat enemmän koulu-
uupumusta kuin nuoret, joilla on vastavuoroi-
sia ja hyviä kaverisuhteita. Toisaalta ryhmään 
kuuluminen ei takaa sitä, ettei koulu-uupu-
musta koettaisi. Erityisesti tyttöjen kohdalla 
uupumus näyttäytyy ryhmä kokemuksena: 
riski uupua on suurempi ryhmässä, jossa ei 
tueta toisia.
Eletyn, koetun ja kerrotun 
elämänhistorian tutkiminen
Tutkimuksen keskiössä ovat koulussa hyvin 
menestyvät ja erilaisista sosiaalisista tilan-
teista ponnistavat lukiolaiset tytöt ja heidän 
kokemuksensa koulu-uupumuksesta. Tut-
kimuskysymykset ovat 1) Millaisia merki-
tyksiä koulussa hyvin menestyneet nuoret 
antavat koulu-uupumukselle? 2) Millä ta-
voin nuoret kuvaavat koulu-uupumuksen 
ja oman elämänhistoriansa sekä erityisesti 
koulu menestykseen ja perheen sosiaaliseen 
asemaan liittyviä yhteyksiä?
Elämänhistoriallinen näkökulma on tut-
kimuksessa keskeinen. Tällöin kiinnostus 
suuntautuu sekä nuoren elämänkokemuksiin 
että niihin konteksteihin, joissa he elävät. 
Elämänhistoriallisessa haastattelussa pyritään 
tavoittamaan haastateltavien keskeiset 
elämänkokemukset sekä kokemukset siitä 
sosiaalisesta kontekstista, jossa he elävät ja 
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ovat eläneet (Cole ja Knowles 2001, 22). Elä-
mänhistoriallisessa haastattelussa on sosiaalis-
ten kontekstien lisäksi huomioitava eletyn, 
koetun ja kerrotun elämän suhde. Eletty elä-
mä tarkoittaa sitä, mitä todellisuudessa on 
tapahtunut, koettu elämä sen sijaan sitä, mitä 
ihminen on elämäntilanteissa itse kokenut ja 
mitä merkityksiä hän antaa eletylle elämälle. 
Koettuun elämään kuuluvat muun muassa 
ihmisen tunteet, ajatukset ja vaikutelmat. 
Eletty ja koettu elämä eroavat myös siinä, 
mitä ihminen kertoo kokemuksistaan. (Huo-
telin 1996, 34.) Tarkastelu eletyn, koetun ja 
kerrotun elämän näkökulmasta mahdollistaa 
nuorten omien kokemusten ja merkitysten 
esiin nostamisen. Ensisijaista ei siis ole se, 
mitä on tapahtunut (eletty elämä), vaan se, 
mitä nuori on kokenut, mitä merkityksiä 
hän kokemuksilleen antaa ja mitä asioita hän 
katsoo tärkeäksi kertoa. 
Tutkimukseen osallistui viisi tyttöä yhdes-
tä eteläsuomalaisesta lukiosta, jossa oppilai-
den koulumenestystaso on verrattain korkea. 
Heistä kolme on lukion kolmannella ja kaksi 
lukion toisella luokalla. Osallistujien valinta 
tapahtui siten, että kaikille koulun opiskeli-
joille lähetettiin viesti tutkimuksesta ja ky-
syttiin halukkuutta osallistua tutkimukseen. 
Viestissä selvitettiin lyhyesti tutkimuksen 
tarkoitus ja menetelmälliset ratkaisut. Tä-
män jälkeen kaikki halukkaat saivat itse ottaa 
yhteyttä ja ilmoittaa halukkuutensa osallistua 
tutkimukseen. Tutkimuksen osallistumisen 
kriteerinä oli se, että nuori on menestynyt 
hyvin koulussa sekä kokenut tai kokee koulu-
uupumusta. Kolmen nuoren vanhemmalla oli 
korkeakoulutusta ja kahden nuoren vanhem-
pien koulutustaso oli matalampi. 
Haastattelujen aikana käytiin laajasti läpi 
nuoren elämää ja erityisesti kouluhistoriaa 
sekä siihen liittyviä kokemuksia. Keskustelun 
teemoina olivat peruskoulu- ja lukioaikaiset 
kokemukset koulusta, oppimisesta ja koulu-
uupumuksesta. Lisäksi haastatteluissa pohdit-
tiin sitä, millä tavalla vanhemmat olivat tuke-
neet opiskelua opintopolun eri vaiheissa.
Aineisto on analysoitu aineistolähtöisen si-
sällönanalyysin avulla. Lisäksi osallistujien ko-
kemuksista on muodostettu case-kuvaukset, 
joiden avulla on teemoitellen avattu koulu-
uupumuksen ja elämänhistorian yhteyksiä.
Koulumenestys osana 
nuoren elämänhistoriaa
Tuominen-Soini (2010, 393) on tarkastel-
lut nuorten motivaatiota tavoiteorientaation 
näkö kulmasta, jolloin tarkastelun kohteena 
ovat nuorten oppimiselleen asettamat tavoit-
teet ja se, millä tavalla he suhtautuvat oppi-
miseen ja opiskeluun. Salmela-Aro (2005, 
79–81) on osoittanut, että menestysorientoi-
tuneet nuoret kokevat muita enemmän uu-
pumusasteista väsymystä. Marttinen (2010, 
418–420) tarkastelee nuorten motivaatiota 
henkilökohtaisten prosessien näkökulmasta. 
Koulu-uupumuksen näkökulmasta olennaista 
on se, että itseen suuntautuneiden ryhmään 
kuuluvat kokivat muita enemmän masennus-
ta ja koulu-uupumusta. Tavoiteorientaatio ja 
uupumuksen yhteys näkyvät erityisesti tyt-
töjen kohdalla. Myös Bomeratz ym. (2002, 
401–402) ovat tutkineet tyttöjen ja poikien 
eroja uupumuskokemuksissa. Heidän mu-
kaansa tytöt antavat kouluarvosanoille isom-
man merkityksen kuin pojat: tytöt pitävät 
kouluarvosanoja totuudenmukaisina arvioina 
omasta kyvykkyydestään ja tämä ajattelumalli 
aiheuttaa uupumusta. Lisäksi tytöt arvioivat 
oman suorituksensa huonommaksi kuin pojat 
ja ovat enemmän huolissaan aikuisten mieli-
piteistä koulumenestyksensä suhteen.
Koulumenestystä on syytä tarkastella 
kulttuurisesti kehittyvänä prosessina. Nä-
kökulman taustalla ovat tutkimukset, joi-
den mukaan esimerkiksi perheen sosiaalinen 
asema määrittää koulumenestystä siten, että 
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keskiluokkaisten perheiden lapset menestyvät 
koulussa verrattain hyvin (esim. Kuusinen 
1986; Walkerdine 2001, Naumanen & Sil-
vennoinen 2010). Koulumenestys ei siis ole 
seurausta yksinomaan lahjakkuudesta, vaan 
koulumenestyksenkin voidaan nähdä kehit-
tyvän kulttuurisissa prosesseissa.
Vaikka perheen sosiaalinen asema näyt-
täisi olevan keskeinen koulumenestystä se-
littävä tekijä, ei se yksin riitä selittämään 
koulumenestystä. Vanttaja (2002) on tut-
kinut laudaturylioppilaiden elämänkertoja.
Tutkimuksen huomion kohteena ovat sekä 
aiemmat koulukokemukset että sijoittuminen 
työelämään. Tutkimustuloksista selviää, että 
koulussa hyvin menestyvien elämäntarinat 
poikkeavat paljon toisistaan, eikä siten nor-
matiivista koulumenestyjän elämänhistoriaa 
voida määritellä. Tämä näkyy jo siinä, että 
Vanttajan tutkimukseen osallistuneista koulu-
menestyjistä huomattava osa on työväenluok-
kaisista perheistä. 
Artikkelimme yhtenä keskeisenä näkökul-
mana ovat nuoren perheen ja sen mukanaan 
tuoman sosiaalisen aseman yhteydet koulu-
uupumuskokemuksiin. Tällöin keskeiseksi 
nousevat kasvuympäristön materiaaliset ja 
sosiaaliset tekijät, jotka omalta osaltaan vai-
kuttavat esimerkiksi kasvatuskäytäntöihin. 
(Sayer 2005, 127–128.) Nämä kasvuympä-
ristön tekijät ovat osa minän rakentumista 
ja muovaavat käsitystä siitä, millaiseksi yk-
silö hahmottaa oman paikkansa sosiaalisessa 
ympäristössä. (Laureau 2003, 4.) Kulttuurin 
jäsenenä yksilö oppii kulttuurin arvot, tavan 
elää, toimia ja tehdä valintoja. (Ollila 2001, 
84–85) Lisäksi sosiaalinen tausta vaikuttaa 
siihen, millä tavalla nuori näkee itsensä, mikä 
on hänen kohdallaan mahdollista ja mikä taas 
itsestään selvää (Tolonen 2008, 229). Nauma-
nen ja Silvennoinen (2010, 75) tuovat esille 
sen, että korkeasti koulutetuissa perheissä las-
ten koulumenestystä tuetaan ja heidät kasva-
tetaan niin sanottuun menestyksen eetokseen. 
Metson (2004, 155–159) etnografisen tutki-
muksen mukaan keskiluokkaisissa perheissä 
vanhemmat osallistuvat lapsen oppimiseen 
muun muassa opettamalla oppimistekniikoita 
ja valvomalla läksyjen tekoa sekä kokeisiin 
lukua. Edelleen sosiaalinen asema näkyy oppi-
misen lisäksi laajemmin koulun arjessa. Tolo-
sen (2001, 260–261) yhdeksäsluokkalaisten 
oppilaskulttuureja käsitelleen tutkimuksen 
mukaan oppilaan sosiaalinen tausta vaikuttaa 
siihen, millaisia kompetensseja hänellä on 
toimia kouluyhteisössä. 
Keskiluokkaisuudella on siis usein myön-
teisiä vaikutuksia koulunkäyntiin ja koulus-
sa menestymiseen (esim. Walkerdine 2001). 
Kuitenkin on myös heitä, jotka työväenluok-
kaisen taustansa pohjalta menestyvät koulussa 
erittäin hyvin. Käyhkö (2011, 419–421) on 
tutkimuksessaan kiinnittänyt huomiota näi-
den nuorten elämänkokemuksiin. Käyhkö 
on havainnut, että osa nuorista on saanut 
kotoa tukea koulunkäyntiinsä, mutta osa 
kokee, että heidän koulumenestystään on 
miltei halveksittu. Nämä nuoret ovat ottaneet 
varhain vastuun omasta elämästään ja muutta-
neet aikaisin pois kotoa. Työväenluokkaisista 
perheistä ponnistavien nuorten varhainen 
itsenäistyminen on todettu muissakin tut-
kimuksissa. Esimerkiksi Hautamäki (1984, 
21) on osoittanut, että työväenluokkainen 
nuori joutuu lukion aloittaessaan irtaantuman 
kotinsa kulttuuripiiristä ja ottamaan siksi 
vastuuta omasta oppimisestaan. Huomion-
arvoista on kuitenkin se, että keskiluokkai-
set ja työväenluokkaiset vanhemmat vaativat 
nuorilta samantasoisia suorituksia.
Uusikylä (2005, 130, 140–145) nostaa 
esille koulussa hyvin menestyvien oppilaiden 
jakamia kokemuksia. Hänen mukaansa eri-
tyisesti lahjakkaiden tyttöjen elämään liittyy 
usein perfektionismia. Tytöt uskovat, että 
heidän täytyy menestyä täydellisesti opinnois-
saan ja asettavat siten itselleen epärealistisia 
tavoitteita. Pienikin epäonnistuminen voi olla 
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lahjakkaalle tytölle iso menetys. Usko siihen, 
että menestyminen opinnoissa johtuu josta-
kin ulkopuolisesta tekijästä, on tyypillinen 
ajattelutapa.
Tyypillistä koulussa hyvin menestyville 
oppilaille on se, että he hyväksyvät normit 
ja odotukset. Tämän takia lahjakas oppilas 
ahkeroi paljon kouluarvosanojensa eteen, 
mutta motivaatio siihen lähtee ensisijaisesti 
tavoitteesta tyydyttää vanhempien ja opettajien 
tarpeet. Ahkeruus ja hyvät arvosanat eivät siten 
ilmennäkään positiivisia tunteita vaan johtuvat 
ennen kaikkea epävarmuudesta ja pelosta tulla 
hylätyksi. (Uusikylä 2005, 154.)
Sen lisäksi, että koulumenestys on vah-
vasti yksilön elämänkulkua määrittävä tekijä, 
koulumenestyksellä on myös konkreettisia 
vaikutuksia arjessa esimerkiksi lukio-opin-
toihin. Aikaisempi koulumenestys vaikuttaa 
esimerkiksi siihen, millaiseksi nuori suunnit-
telee omat lukio-opintonsa. Mitä paremmin 
oppilas menestyy peruskoulussa, sitä enem-
män hän valitsee kursseja lukiossa (Olkinuora 
ym. 2007, 81).
Koulu-uupumus lukiossa 
menestyvän kokemana
Nuoret kertovat koulu-uupumukseen liittyväs-
tä oireilusta. He liittävät koulu-uupumukseen 
yleisen väsymyksen tunteen ja voimattomuu-
den, mikä ilmenee ennen kaikkea koulupäivän 
jälkeen. Lisäksi koulu-uupumukseen liitetään 
masentuneisuutta, uniongelmia sekä syömis-
häiriöitä ja liioiteltua terveellisyyden tavoittelua. 
Esille tulevat myös erilaiset psykosomaattiset 
oireet, kuten päänsärky ja lihassärky. Korp-
paan (2007, 160) mukaan päänsärky on yleisin 
psykosomaattinen oire, mutta myös kuumeilu 
ja sairastumisherkkyys kuuluvat koulu-uupu-
muksen piirteisiin: psykosomaattiset oireet 
kertovat vakavasta koulu-uupumuksesta.
Koulu-uupumuksen merkityksinä lukio-
tytöt toivat esille seuraavia asioita: menestys-
orientoitunut työtapa, arjen kuormittavuus, 
pyrkimys itsenäisyyteen ja kokemus asioiden 
merkityksettömyydestä. Koulumenestyjien 
koulu-uupumukselle antamat merkitykset 
näkyvät kootusti kuviossa 1.
Menestysorientoitunuus
• Vanhempien ja opettajien 
   luomat paineet
• Riittämättömyys ja 
   huono omatunto
Pyrkimys
itsenäisyyteen
Oireilu
• Väsymys ja 
   voimattomuus
• Masennus
• Syömishäiriö
• Ongelmat 
   nukkumisessa
• Lihassärky
• Päänsärky
Merkityk-
settömyys
Arjen kuormittavuus
• Koulun ja harrasteiden 
   yhdistäminen
• Opiskelun 
   kuormittavuus
• Ylioppilaskirjoitukset
KUVIO 1. Koulussa hyvin 
menestyvien lukiolaisten 
kokemuksia koulu-uupu-
muksesta.
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Menestysorientoitunut työtapa näkyy 
nuorten kohdalla siinä, että he tavoittelevat 
hyviä arvosanoja ja pyrkivät menestymään 
hyvin uupumuksestaan huolimatta. Kaikki 
haastateltavat kokivat erityisesti ylioppilaskir-
joitukset hyvin tärkeiksi ja halusivat panostaa 
niihin. Monet nuoret kuvasivat menestymisen 
paineiden tulevan sekä itseltä, vanhemmilta 
että opettajilta. Tässä tutkimuksessa haas-
tateltujen nuorten kokemukset muistutta-
vat Vanttajan (2002, 100) tutkimuksessaan 
havainnollistamia suorittajien kokemuksia. 
Suorittajien on saatava hyviä arvosanoja, jot-
ta he säilyttäisivät koulumenestyjän roolin. 
Tunne opettajien odotuksista nousee siitä, 
että opettajat antavat erityishuomiota koulu-
menestyjille ja osoittavat huolensa siitä, jos 
opiskelija ei saakaan parasta arvosanaa.
H4: Ku se (kouluterveyslääkäri) oli neljä minuuttii 
myöhässä ja mä jouduin oottaa siin, mä en voinu 
kaivaa koulukirjoja esiin, et mä olisin voinu lukea 
samaanaikaan, koska se olis minä hetkenä tahansa 
saattanu tulla niin sit mulla oli vaan niin turhautu-
nu olo, että mä voisin nää neljä minuuttii käyttää 
niinku hyödyks opiskelemalla. Mut mä joudun 
vaan seistä tässä enkä tee mitään.
H4: Ja sitte, ku mä sain ysiplussan äikän kokeesta, 
niin se (opettaja) pyys mut tunnin jälkeen jäämään 
siihen, ja se oli silleen, et ei mitää hätää, et ysi plus 
on kumminki ihan hyvä numero, että älä nyt peläs-
ty. Et kyl mä tiedän, että sä oot ihan hyvä oppilas…
must tuntu, että se pelkäs, että mä hyppään jostain 
katolta tai vastaavaa.
Arjen kuormittavuus liittyy koulu-uupumus-
kokemuksiin. Koulussa hyvin menestyvät 
lukiolaiset suorittavat paljon kursseja, joten 
heillä on pitkiä koulupäiviä ja siksi myös koti-
läksyihin menee huomattavan paljon aikaa. 
Koulutyön ohella nuoret myös harrastavat 
paljon. Erilaiset projektit esimerkiksi taide-
harrastusten parissa tuntuvat kuormittavilta, 
vaikka harrastukset koetaan jossain määrin 
myös koulutyöhön liittyvää kuormitusta lie-
vittävinä. 
H5: Kakkosen keväällä oli niinku tosi väsyny, et 
sillon mulla oli myös hirveesti projekteja muu-
tenki, et koska koulu vie hirveesti energiaa sillon 
kakkosellakin ja sitte mulla oli hirveesti musikaaleja 
ja projekteja ja sitte mä tein kuvataidekoulun päät-
tötyötä ja konsertteja ja tanssiesityksiä.
Nuorten ajatuksissa oli vahvasti esillä pyrki-
mys itsenäiseen päätöksentekoon ja selviä-
miseen. Tytöt kuvasivat opiskelevansa varsin 
itsenäisesti ja olevansa itse vastuussa omas-
ta oppimisestaan ja koulumenestyksestään. 
Itsenäisen otteen myötä he näkivät koulu-
uupumukseen liittyvät ongelmat hyvin pit-
kälti itsestään johtuvina. Marttisen (2010, 
418–420) esittämistä motivaatioprofiileis-
ta itseen suuntautunut motivaatioprofiili 
kuvaa näiden nuorten tavoitteenasettelua. 
Keskittyminen omaan itseen ja itsenäiseen 
työskentelyyn voi kuitenkin Marttisen tut-
kimustulosten mukaan olla yksi masennusta 
ja koulu-uupumusta aiheuttava tekijä. Se voi 
heijastua väsymyksenä, riittämättömyyden 
tunteena ja kyynisenä asenteena.
H1: Mä oon enemmän silleen, et no mä nyt pohdin 
nää ite ja sillee käyn nää yksin läpi ja tällee … toi-
saalt mä aattelen, et se kuitenkin lähtee mun omasta 
päästä mitä mä haluun ja kukaan muu ei pysty 
ymmärtää sillee, et mist tää johtuu, et ei jaksa. 
Vaikka menestyminen koetaan tärkeäksi, 
nuoret jossain määrin kokevat myös, että 
koulutyön merkitys on vähentynyt. Tunne 
merkityksettömyydestä on kuitenkin ajoit-
taista:
H1: Sillee tuntuu, et kaikki mahollisuudet vaan 
menee ohi. Ja sitte ei vaan osaa tarttuu niihin kiinni, 
ku ei vaan jotenki jaksa kiinnostuu. Ja se on tosi 
epätoivoinen fiilis.
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Nuorten elämänhistoria ja 
koulu-uupumuskokemukset
Kuvattaessa koulu-uupumuksen ja elämän-
historian välisiä yhteyksiä tulokset on jaettu 
kolmeen teemaan: koulumenestyksen, per-
heen sosiaalisen aseman sekä vertaissuhteiden 
merkityksiin koulu-uupumuskokemuksissa. 
Nämä on esitelty taulukossa 1.
Koulumenestys. Koulumenestys on hyvin 
merkittävässä roolissa nuorten elämänhis-
toriassa ja se luo omat merkityksensä myös 
koulu-uupumuskokemuksiin. Nuoret ko-
kevat, että peruskoulu on koulunkäynnin 
suhteen helppo ajanjakso. Hyvät numerot 
tulevat helposti, ilman suuria ponnisteluja. 
Hyvien kouluarvosanojen saaminen koetaan 
tärkeäksi. Rooli koulumenestyjänä vahvistuu 
ja se alkaa näkyä sekä kotona että koulussa jo 
varhain. Koulussa opettajat korjailevat miltei 
täydellisiä aineita täydellisiksi ja antavat mah-
dollisuuksia toimia apuopettajana. Opettajien 
toiminnassa näkyy nuorten kokemusten 
mukaan vahva luottamus ja usko nuorten 
menestymiseen ja kykyihin. 
Myös kotona vanhemmat luottavat nuoren 
koulumenestykseen. Ero tulee ilmi erityisesti 
vanhempien suhtautumisessa muiden sisa-
rusten koulunkäyntiin. Muut sisarukset ovat 
koulumenestyjien mukaan saaneet enemmän 
huomiota sen takia, ettei heidän koulunkäyn-
tinsä ole sujunut moitteettomasti. Sen sijaan 
koulumenestyjät ovat hoitaneet opiskelun hy-
vin omasta aloitteestaan. He ovat tunnollisen 
ja itsenäisen oppijan roolissa. Haastateltavat 
nuoret nähdään kyvykkäinä ja osaavina ja 
he kokevatkin, että heidän tulee olla tämän 
luottamuksen arvoisia. Kaikesta tästä nuorille 
muodostuu paine menestyä, mikä on kes-
keinen koulu-uupumusta aiheuttava tekijä. 
Tilannetta kuvaa Elinan kokemus: ”et mä 
oon hyvä koulus, niin siit on tullu sellanen 
osa mua, enkä mä voi olla erilainen.” 
Näiden nuorten kohdalla keskeinen uu-
pumusta aiheuttava tekijä on menestymisen 
paineiden yhdistyminen koulutyön kuor-
mittavuuteen. Nuorille hyvät arvosanat ovat 
tärkeitä koko peruskoulun ajan, mutta perus-
Koulumenestys Sosiaalinen asema Vertaissuhteet
Kouluarvosanojen korostuminen Vanhempien tuki nuorten kou-
lunkäynnissä
Koulukiusaaminen 
Yksittäisten epäonnistumisten 
jättämät jäljet
Oppiaineiden priorisointi Yksinäisyys
Opettajien antama erityiskohtelu Vanhempien ymmärrys painei-
den asettamisen seurauksista
Vastavuoroisten ystävyys- 
suhteiden puuttuminen
Erityisasema muihin sisaruksiin 
nähden
Koulumenestyjän roolin  
alueellinen vaihtelu
Rooli koulun sosiaalisessa  
ympäristössä
Lukiovalinnasta seuranneet pai-
neet
Nuorten itsenäisyys Harrastusten kautta saadut  
vertaissuhteet
Suuret kurssimäärät Työnteko lukio-opintojen ohella
Menestyspaineiden yhdisty- 
minen lukio-opintojen  
haasteellisuuteen
TAULUKKO 1. Koulumenestyksen, perheen sosiaalisen aseman sekä vertaissuhteiden 
merkitykset koulu-uupumuskokemuksissa.
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koulussa se ei ole aiheuttanut merkittävässä 
määrin uupumusta. Lukio-opiskelu, johon 
yhdistyvät suuret kurssimäärät ja korkealle 
asetetut tavoitteet, ovat näiden nuorten koh-
dalla aiheuttaneet tilanteen, jossa uupumus ja 
väsymys ovat arkipäivää. Kun pärjää hyvin, 
joutuu pärjäämään yksin.
Perheen sosiaalinen asema. Perheen so-
siaalinen asema, erityisesti vanhempien kou-
lutustaso, vaikutti siihen ympäristöön, jossa 
koulua käyvä nuori elää. Perheen sosiaalinen 
asema oli yhteydessä esimerkiksi siihen, millä 
tavalla vanhemmat ovat olleet mukana lapsen-
sa koulunkäynnissä. Nuoret, joiden vanhem-
milla ei ole korkeakoulututkintoa, olivat koko 
peruskoulun ajan olleet suhteellisen yksin 
koulunkäyntiin liittyvien asioiden kanssa. 
”Ja niillä on vanhemmat kans jotenki tosi 
mukana niiden koulunkäynnissä, ku meillä 
on aina vaan ollu silleen, et teet parhaas ja se 
on ihan hyvä.” Toisaalta nämä nuoret kuva-
sivat myös sitä, että he eivät olleet tarvinneet 
apua, koska olivat pärjänneet koulussa hyvin 
itsenäisesti. 
Sen sijaan nuoret, joiden vanhemmilla oli 
korkeakoulututkinto, olivat saaneet paljon 
apua läksyjen teossa ja kokeisiin luvussa koko 
peruskoulun ajan. ”Et mä teen läksyjä ja en 
tajuu jotain kohtaa, niin tai en niinku jaksa 
tarkistaa jostain enkun kappaleest et mikä se 
sana on, niin sit mä voin kysyy isältä, et mikä 
se sana on.” Heidän kokemuksensa vastaavat 
Metson (2004, 155–159) tutkimustuloksia, 
joiden mukaan keskiluokkaisissa perheissä 
vanhemmat tukevat lapsen koulunkäyntiä 
osallistumalla oppimiseen ja kokeisiin lukuun. 
Työväenluokkaisissa perheissä tilanne on toi-
nen. Walkerdine (2001, 143) korostaa, että 
työläisperheissä koulutusta kyllä arvostetaan 
ja siihen panostetaan, mutta vanhemmilta 
ei tule konkreettisia neuvoja koulutukseen 
liittyvissä asioissa.  
Nuoret, joiden vanhempien koulutustaso 
oli matalampi, olivat opintojensa kanssa yksin 
myös lukioaikana. Itsenäinen ote näkyi siinä, 
että he halusivat selvitä uupumuskokemuksis-
taan itse. Heillä tunne siitä, että ulkopuolinen 
ei voi auttaa, vaan apu on löydyttävä itsestä, 
oli vahva. Sen sijaan korkeasti koulutetut 
vanhemmat pyrkivät aktiivisesti löytämään 
keinoja ehkäistä uupumusta. He muun muas-
sa tekivät nuortensa kanssa aikatauluja kiireen 
helpottamiseksi. Aikataulujen avulla pyrittiin 
hallitsemaan arkea. Nuoret olivat kokeneet 
aika taulut hyödyllisiksi, mutta toivat esiin 
myös sen, että aikataulut tuntuivat joskus si-
tovilta ja lisäsivät kiireen tunnetta entisestään. 
Kuitenkin korkeasti koulutettujen vanhempi-
en lapsilla tuntui olevan enemmän keinoja, tai 
ainakin yritystä, ehkäistä koulu-uupumusta. 
Heidän kokemuksiaan yhdisti opiskeltavien 
aineiden priorisointi panostamalla vain niihin 
aineisiin, joista he olivat kiinnostuneita ja 
joita he kirjoittivat ylioppilaskirjoituksissa. 
Tämä kertoo siitä, että vaikka myös näillä 
nuorilla on paineita menestyä hyvin, heillä 
on myös sisäistä motivaatiota opiskella.
Aiemmissa tutkimuksissa menestymisen 
paine on liitetty vahvasti keskiluokkaisten 
perheiden nuorten kokemuksiin. Keskiluok-
kaisissa perheissä tuetaan koulumenestystä 
ja kasvatetaan niin sanottuun menestyksen 
eetokseen. (Naumanen & Silvennoinen 2010, 
75.) Koulumenestyjien kohdalla menesty-
misen paine ei kuitenkaan rajoitu korkeasti 
koulutettujen lasten kokemuksiin, vaan se 
on koulumenestyjien yhteinen kokemus. 
Näyttäisikin siltä, että vanhempien taholta 
tuleva painostus näkyi joissain tapauksissa 
konkreettisemmin juuri matalasti koulutet-
tujen vanhempien lapsilla. Nuoren korkeasti 
koulutetut vanhemmat saattoivat jopa tois-
tuvasti muistuttaa, että hyvät arvosanat eivät 
ole tärkeitä. Matalasti koulutettujen vanhem-
pien kohdalla tämänkaltaisia kommentteja 
ei tuotu esille. Tutkimuksissa (esim. Käyhkö 
ja Tuupanen 1996, 114; Walkerdine 2001, 
143), joissa on selvitetty työväenluokkaisista 
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perheistä ponnistavien kouluttautumista, tu-
lee ilmi, että usein myös matalasti koulutetut 
vanhemmat arvostavat koulutusta ja kannus-
tavat lapsiaan panostamaan opiskeluun ja 
kouluttautumiseen.
Korkeasti koulutetuilla vanhemmilla näyt-
täisi olevan enemmän ymmärrystä paineiden 
asettamisen negatiivisista seurauksista. Tämä 
ei kuitenkaan ehkäise koulumenestyjän ko-
kemusta siitä, että häneltä odotetaan hyviä 
arvosanoja. Vanhempien konkreettiset teot ja 
sanat eivät ole siis merkittävässä roolissa, kun 
puhutaan nuorten kokemasta menestymisen 
paineesta. Tästä kertoo jo se, että nuoret, 
jotka eivät ole kokeneet vanhempiensa pai-
nostavan heitä menestymään koulussa, eivät 
löytäneet vanhemmistaan syitä haluunsa me-
nestyä opinnoissa. Koska korkeasti koulutetut 
vanhemmat tiedostivat koulumenestyjään 
kohdistuvat menestyspaineet, he eivät siksi 
sanallisesti painostaneet lastaan saamaan hyviä 
arvosanoja. Kuitenkin odotukset näkyivät 
esimerkiksi siinä, että he suunnittelivat yh-
dessä nuoren kanssa aikatauluja koulutyön ja 
harrastusten yhdistämiseksi siten, että nuoren 
oli mahdollista käyttää päivänsä mahdolli-
simman tehokkaasti. Sanojen lisäksi teot, 
ilmeet ja eleet voivat luoda nuorelle käsityk-
sen häntä kohtaan kohdistuvista odotuksista. 
Pelkkä yllättynyt ensireaktio nuoren saatua 
odotettua huonomman arvosanan, voi kertoa 
nuorelle paljon siitä, millaista suoritusta hä-
nen kohdallaan pidetään normaalina. Kirsin 
kommentti ”iskäki oli vähän yllättyny, ku mä 
en saanutkaan kaikist ällii”, kuvaa hyvin sitä, 
millä tavalla vanhempien odotukset nuoren 
suorituksista tulevat esille.
Vertaisryhmä. Koulumenestyksen ja per-
heen aseman luomien merkitysten lisäksi nuo-
ret kuvaavat vertaissuhteiden vaikutuksia uu-
pumuskokemuksiin elämänhistoriansa aikana. 
Vertaissuhteiden merkitys nuorten jaksamisessa 
ja hyvinvoinnissa korostuu yläkouluaikaisissa 
kokemuksissa. ”Mä oon ollu ihan hyvis väleissä 
kaikkien kanssa, mut se, että ku sitä jälkeen 
päin ajattelee, niin se oli ehkä sillonki vähän 
sitä, että mä aina soittelin kaverien perään ja 
muuta. Mut sitte mä olin vähän semmonen 
varakaveri.” Koulukiusaaminen ja yksinäisyys 
ovat lisänneet nuorten uupumuskokemuksia. 
Ongelmat sosiaalisissa suhteissa näkyvät koulu-
menestyjillä siinä, että he hakevat omanarvon 
tuntoa hyvällä koulumenestyksellä. Sen sijaan 
tilanteessa, jossa nuori löytää vastavuoroisia ja 
ehjiä kaverisuhteita, arvosanajahdin merkitys 
laskee ja siten myös uupumuksen kokemuk-
set helpottuvat. Merkittävää on, että vaikka 
nuorella näennäisesti olisi kaverisuhteita, ei-
vät nämä niin sanotut tuttavat, joiden kanssa 
koulussa vietetään aikaa, ehkäise koulu-uupu-
muskokemuksia. Kaverisuhteiden tulee olla 
aitoja ja vastavuoroisia, jotta ne voivat vahvistaa 
hyvinvointia. Tämä tulee esille myös Salmela-
Aron (2005, 85) tutkimuksessa: vastavuoroisia 
kaverisuhteita vaille jääneet nuoret altistuvat 
helpommin koulu-uupumukselle. Ystävyys-
suhteiden merkitys näkyy myös lukioaikana 
uupumusta ehkäisevänä. Nuori, joka kokee 
muita vähemmän paineita menestyä koulussa, 
antaa syyksi nimenomaan hyvät ja kestävät 
ystävyyssuhteet.
Vaikka nuorilla oli koulumenestyksen 
ja koulu-uupumuksen suhteen samankal-
taisia kokemuksia, heidän roolinsa koulun 
sosiaalis essa ympäristössä vaihteli. Koulu-
uupumuksesta kärsivä saattoi olla keskiluok-
kaiselle tytölle tyypillisessä aktiivisessa roolissa 
(esim. Tolonen 2001), jolloin hän oli muka-
na koulun monissa toiminnoissa. Tällainen 
nuori herätti sekä oppilaissa että opettajissa 
luottamusta ja myös siitä syystä hänelle kertyi 
paljon vastuullisia tehtäviä. Hänen sosiaali-
nen verkostonsa koulussa oli laaja ja hän tuli 
toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Toi-
sena koulu-uupumuksesta kärsivän ääripäänä 
oli peruskoulun aikana hiljainen, yksinäinen 
ja syrjäänvetäytyvä nuori, joka pahimmassa 
tapauksessa oli joutunut koulukiusaamisen 
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uhriksi. Koulu-uupumuksen taustalla voi siis 
olla hyvin erilaisia sosiaalisia ympäristöjä. 
Yhdistävänä tekijänä oli koulumenestys ja 
sen mukanaan tuoma erityisasema koulun 
verkostoissa.
Harrastukset muodostivat koulumenesty-
jien elämässä keskeisen sosiaalisen ympäris-
tön. Erityisesti yläkoulun aikana harrastukset 
näyttäytyivät ennen kaikkea voimavarateki-
jöinä. Harrastukset koettiin elämyksellisenä 
ja erilaiset projektit olivat myös paikkoja, 
joissa nuoren on mahdollista kokea yhtei-
söllisyyttä ja monipuolisia onnistumisen ko-
kemuksia. Harrastukset muodostivat ikään 
kuin toisen, koulusta erillisen osan elämää. 
Vaikka harrastukset veivät valtavasti aikaa ja 
niiden takia päiviin mahtui hyvin monenlaisia 
aktiviteetteja, peruskoulun aikana ne eivät 
aiheuttaneet uupumusta. Vasta lukiossa, jossa 
koulutyön määrä kasvoi paljon, harrastukset 
alkoivat muodostua ongelmaksi. Siitä syystä 
harrastuksia oli jouduttu myös karsimaan. 
Tästä huolimatta nuoret kokivat, ettei harras-
tuksiin käytetty aika mene hukkaan. Erilaiset 
näytelmäkerhot ja musiikkiprojektit olivat 
paikkoja, joissa voi rentoutua ja kokea yh-
teenkuuluvuuden tunnetta.
Pärjääjän koulu-ura  
riski uupumiselle
Koulumenestyksen yhteys koulu-uupumuk-
seen näkyy siinä, että ensimmäisistä koulu-
vuosista jatkunut koulumenestys määrittelee 
nuorta koko opintopolun ajan. Tästä syytä 
sekä nuori itse että muut ihmiset hänen ympä-
rillään odottavat hyvää koulumenestystä edel-
leen myös lukiossa. Vanhempien koulutustaso 
on yhteydessä siihen, millaista tukea nuori saa 
kotoaan koulunkäyntiinsä. Vanhemmat, joilla 
on korkeakoulututkinto, auttavat ja tukevat 
lastaan opintopolun eri vaiheissa auttamalla 
läksyjen teossa. He myös pyrkivät tietoisesti 
välttämään menestyspaineiden asettamista 
lapsilleen. Sen sijaan matalamman koulutus-
tason vanhemmat eivät ole vahvasti mukana 
nuoren koulunkäynnissä. Tästä syystä nuori 
hoitaa koulunkäyntinsä itsenäisesti ja on myös 
uupumuskokemustensa kanssa varsin yksin. 
Myös nuorten vertaissuhteet ovat yhteydessä 
koulu-uupumuskokemuksiin. Erityisesti ylä-
koulun aikana vastavuoroisten ystävyyssuhtei-
den puuttuminen on aiheuttanut uupumusta. 
Yläkoulun aikana koettu koulukiusaaminen 
tuottaa koulu-uupumusta ja masennuksen 
oireita edelleen lukioaikana. 
Menestymisen paineet tulevat vahvasti 
esille nuorten koulu-uupumukseen liittyvissä 
kokemuksissa. Elämänhistoriallinen tarkas-
telutapa on antanut mahdollisuuden tarkas-
tella menestymisen paineen taustalla olevia 
tekijöitä. Tässä tutkimuksessa menestymisen 
paineet korostuivat jonkin verran matalasti 
koulutettujen vanhempien perheissä. Muiden 
luomat odotukset olivat myös tuttuja kaikille 
tutkimuksen nuorille. Nuorten kokemukset 
viittaavat siihen, että menestymisen paineet 
liittyvät perheen sosiaalisen aseman sijasta 
pikemminkin nuoren aiempaan koulumenes-
tykseen ja siihen, millaisia suorituksia heiltä 
odotetaan aiemman menestymisen perusteel-
la. Kuusisen (1987; 1988) osoittama koulu-
menestyksen stabiili luonne on näin ollen yksi 
keskeinen menestymispaineita ja sitä kautta 
koulu-uupumusta lisäävä tekijä. Riippumatta 
siitä, millaisesta perheestä nuori ponnistaa, 
ensimmäiseltä luokalta alkava koulumenestys 
osoittaa sen tien, millä tavalla nuoren tulee 
jatkossa suoriutua koulutyöstä. 
Tulokset osoittavat, että nuoren opinto-
polun aikaisilla vertaissuhteilla on merkitystä 
koulu-uupumuskokemuksissa. Merkittävää 
on se, että aiemmat ongelmat sosiaalisissa 
suhteissa, kuten kiusaamiskokemukset, voivat 
olla yhteydessä uupumiskokemuksiin myös 
myöhempinä kouluvuosina. Vertaissuhteiden 
ja lukioaikaisten koulu-uupumuskokemusten 
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yhteyksiä tarkastellessa ei tulekaan kiinnittää 
huomiota pelkästään senhetkisiin ystävyys-
suhteisiin, koska myös aiemmat kokemukset 
vertaissuhteissa voivat vaikuttaa koulu-uupu-
muskokemuksiin.
Koulu-uupumus ei koulumenestyjien 
kohdalla näy huonoina arvosanoina. Kou-
lumenestyjä voi uupumuksestaan huolimat-
ta menestyä koulussa erinomaisesti. Tästä 
voitaisiin päätellä, että uupumus ei ole vielä 
näiden nuorten kohdalla vakavaa. Kuitenkin 
erilaiset oireilut, kuten masennus, syömis-
häiriö, ongelmat nukkumisessa ja erilaiset 
psykosomaattiset oireet viittaavat siihen, että 
koulu-uupumus on osa arkea nuorten elämäs-
sä. Se havainto, että vakavatkin uupumisen 
ongelmat eivät näy arvosanojen laskemisena, 
tuo haasteen koulu-uupumisen tunnistami-
seen ja siihen puuttumiseen. 
Tunnistamisen haasteena on myös se, 
että nuorten kuvausten mukaan jaksamisen 
ongelmat näyttäytyvät suurimpina koulun 
ulkopuolella. Koulussa koulu-uupumuksesta 
kärsivä nuori saattaa näyttäytyä menestyvänä, 
pirteänä ja aktiivisena. Ulkoisesta olemuksesta 
huolimatta koulu-uupumukseen liittyvä oi-
reilu voi olla hyvin vakavaa. Ongelmaksi voi 
muodostua myös se, että erityisesti matalasti 
koulutettujen vanhempien lapset eivät halua 
itse hankkia apua uupumukseensa vaan pyr-
kivät selviytymään itsenäisesti. Myös tästä 
syystä on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota 
koulu-uupumuksesta kärsivien tilanteisiin. 
Lukioissa ei tule olettaa, että apua uupu-
muskokemuksiin pyydetään vain silloin, kun 
sitä tarvitaan. Sen sijaan apua esimerkiksi 
opintojen suunnittelussa, sopivien palautu-
miskeinojen löytämisessä sekä onnistuneessa 
tavoitteiden asettelussa tulisi tarjota kaikille 
opiskelijoille ja tuen tulisi olla luonnollinen 
osa lukio-opintoihin liittyvää ohjausta. 
Tässä tutkimuksessa koulu-uupumiskoke-
muksia ei ole erityisesti tarkasteltu sukupuo-
len näkökulmasta, vaikka informantit ovat 
tyttöjä. Tuloksista tulee esille tyttöjen rooli 
vastuunsa kantavina ja opiskelunsa moitteet-
tomasti hoitavina nuorina. Tulokset voivat 
viitata kiltin tytön rooliin, johon kuuluu 
hiljaa istuminen ja tottelevaisuus (Einars-
son 1986, 20). Myös Tolonen (2001, 166) 
korostaa, että tyttöjen tulee toimia koulun 
kulttuureissa hillitysti. Tottelevaisuus ja hil-
litty luonne näkyvät tässä tutkimuksessa sekä 
koulussa että kotona. Nuoret eivät halua ai-
heuttaa ongelmia, huolestuttaa vanhempiaan 
tai opettajia omalla käytöksellään ja huonoilla 
koulusuorituksilla. He ovat niitä, joiden takia 
vanhempien ei tarvitse valvoa öitä eikä opet-
tajien järjestää ylimääräisiä tukiopetustunteja. 
Tyttöjen rooli näkyy menestysorientoitunee-
na työskentelytapana ja siinä, että nuoret 
pyrkivät hoitamaan koulunkäyntiin liittyvät 
asiansa itsenäisesti. Sukupuolinäkökulmalla 
koulu-uupumustutkimuksessa on oma paik-
kansa. Elämänhistoriallisen näkökulman ja 
sukupuolen yhdistäminen tutkimuskohteeksi 
voisi avata tyttöjen ja poikien uupumusko-
kemusten maailmaa uudella tavalla ja selittää 
sitä, miksi koulu-uupumus kohdistuu suu-
remmassa määrin juuri tyttöihin.
Tutkimuksessa esille tuodut elämänhis-
torian ja koulu-uupumuksen yhteydet ovat 
tapauskuvauksiin perustuvia, eikä niitä voida 
yleistää. Esimerkiksi vanhempien koulutus-
tason yhteyksiä koulu-uupumuskokemuksiin 
tulee tarkastella tutkimukseen osallistuneiden 
nuorten kokemuksina. Perheen sosiaalisen 
aseman tarkastelun ongelmallisuus näkyy 
siinä, että perheen sosiaalinen asema on 
tutkimuksessa määritelty vanhempien kou-
lutustason mukaan ja huomiotta on jäänyt 
perheen varallisuus ja vanhempien ammatti-
en luomat erityispiirteet perheen sosiaalisen 
aseman määrittäjinä. Tutkimuksen keskeisenä 
ohjaavana tekijänä onkin määrällisten mitta-
reiden sijasta nuorten omien kokemusten en-
sisijaisuus, mikä näkyy vahvasti tutkimuksen 
eri vaiheissa. Vanttajan (2002, 84) mukaan 
artikkelit
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elämänkertatutkimuksen arvo onkin todel-
listen ihmisten todelliset kokemukset tutki-
muskohteena. Nuorten kokemusten avulla on 
mahdollista löytää kuvauksia siitä, millaisia 
asioita lukiossa opiskelevan koulumenestyjän 
koulu-uupumukseen voidaan liittää ja millä 
tavalla erilaiset opintopolut ja kokemukset 
ovat yhteydessä koulu-uupumukseen. 
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